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LESKOVACKI ZBORNIK XVIII, Leskovac 1978. Izdanje Narodnog muzeja 
u Leskovcu, str. 369 + Prilog str. 1-120.
Odgovorni urednik Hranislav Rakić
Na inicijativu Narodnog muzeja u Leskovcu, 16. i 17. prosinca 1977. 
godine održan je naučni skup na kojem je, referatima i diskusijom 
na temu: "Oslobodjenje jugoistočne Srbije od Turaka 1877 - 1878. 
godine", prikazano je i obradjivano ekonomsko i društveno-politi- 
čko stanje u leskovačkom kraju tokom 19. stoljeća i daljnji raz- 
voj situacije nakon oslobodjenja od Turaka.
U prvom dijelu, Zbornik u cijelosti objavljuje pozdravni govor i 
trinaest referata iznesenih na tom skupu.
Drugi dio donosi članke i gradju o kulturno-povijesnom stanju les- 
kovačkog kraja u istom razdoblju, a u trećem dijelu su objavljeni 
radovi o razdoblju narodnooslobodilačkog rata i socijalističke re- 
volucije.
Na kraju, Leskovački zbornik, u poglavlju o radu Narodnog muzeja, 
donosi Izvještaj o izvršenim radovima u 1977. godini, te prilog 
Jovana V. Jovanovića "Leskovačko polje i Babička gora", u kojem 
su u šest poglavlja na 120 stranica, prikazana povijesno-privred- 
na i etnografsko sociološka istraživanja.
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